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• 3. Uluslararası Değ i ş en Dünyada Bilgi 
Yönetimi Sempozyumu/ 3rd International 
Symposium on Information Management in 
a Changing World
• 5. Ankara Kitap Fuarı yapı ldı / 5th Ankara 
Book Fair was organized
• 15. Uluslararası Elektronik Yayı ncı l ı k 
Konferansı (ELPUB2011) düzenlendi/ 15th 
International Conference on Electronic 
Publishing was organized
• 20. Yüzyılın en iyi romanı nı Türkiye adına 
Yaşar Kemal seçti/ Yachar Kemal selected 
the best book of 20th Century instead of 
Turkey
• 47. Kütüphane Haftası kutlandı / 47th 
Library Week was selebrated
• ABD internet kısı tlamasından kaygı lı/ USA 
worried about restrictions on the internet in 
Turkey
• ABD internete getirilen kısı tlamaların 
bypass edilmesine yardım ediyor/ USA helps 
to bypass the existing restrictions on the 
internet
• AÜ DTCF BBY Bilgi Topluluğ u Kitap 
Destek! Kampanyası/ Ankara University 
Information and Documentation Department 
Information Community book end campaign
• Akademik yükselme/ Academic promotion
• Ankara Yenilikçi Kütüphane Girişimleri 
Grubu (YKGG) 2011 Çalıştayı yapıldı/ An­
kara Innovative Library Initiatives Group 
2011 Workshop was organized
• Balkan Ülkeleri Kütüphaneler Birliğ i Dergi- 
si/ Journal of Balkan Librarians Union
• Bartın İ l Halk Kütüphanesinde kültürlerarası 
değişim programı etkinliği yapıldı/ Cultural 
exchange program activity was organized by 
Bartin Public Library
• Bası nda TKD/ TLA in media
• Bilgi Eksenli Kuram ve Uygulamalar: Sorgu­
layıcı ve Çözümleyici Yaklaşımlar Sempoz- 
yumu/ Symposium on Theory and 
Applications based on Information: 
Interrogator and Analyser Approaches
• Bilimsel Dergilere Eriş im: Ulusal ve Uluslara­
rası İndeksler Paneli yapıldı/ Access to 
Scientific Journals: National and 
International Indexes Panel was organized
• Çocuk Vakfı Çocuk Araştırmaları Merkezi 
Kütüphanesi kuruluyor/ Child Foundation 
Child Research Center Library establishes
• Düşünce Özgürlüğü Karikatürleri Sergisi 
açıldı/ Intellectual Freedom Caricature 
Exhibition was opened
• Google'ın patronu: ‘İnternet'te filtre işe 
yaramaz'/ Google's boss: ‘Filtration in 
Internet of no use'
• Emeklilik ve görevde yükselme/ Retirement 
and change of duty
• Evrenin kütüphanecisi yazar Jorge Luis 
Borges ölümünün 25. yılında kitaplarıyla 
anılıyor/ Luis Borges who is novelist also 
known librarian of the universe recalls in his 
25th dead anniversary with his books
• Halk Kütüphaneleri 2011 Sinop Bölge Semi­
neri yapıldı/ Regional Seminar on Public 
Libraries in 2011 Sinop was organized
• Harakiri dergisi Muzır Kurulu tarafından 
toplatıldı/ Humor journal Harakiri withdrawn 
from the market by Obscene Board
• İstanbul Kitap Fuarı 30 yaşında/ Istanbul 
Book Fair 30 years old
• Kitap 122 yıl sonra kütüphaneye iade edildi/ 
A book was returned to the library after 122 
years
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• Kitap taslağı mahkeme kararıyla toplandı/ 
Draft book withdrawn from the publisher by 
court decision
• Kitap ve kütüphane için destek istemi/ 
Support need for book and library
• Kütüphaneler Dibe mi Vuruyor?/ Do 
libraries hit bottom?
• Manavgat İlçe Halk Kütüphanesi dolunayda 
şiir dinletisi etkinliği yapıldı/ Poetry concert 
in full moon was organized by Manavgat 
Public Library
• Mesleki Eğitimde Bilgi Okuryazarlığının
Önemi Uluslararası Çalıştayı yapıldı/
International Workshop on the Importance 
on Information Literacy in the Vocational 
Sector was organized
• Meslektaşlarımız QQML 2011 konferansı­
na katıldı/ Colleagues was attended QQML 
2011 Conference
• Meslektaşlarımızın yeni yayımlanan kitapla­
rı/ New boks from colleagues
• Milli Kütüphane Başkanlığı koleksiyonunda 
bulunan Eski Harfli Türkçe gazete ve dergi­
lerin tamamı dijitalleştirilerek hizmete su- 
nuldu/ Ottoman Turkish newspapers and 
journals in National Library now in digital 
media
• Milli Kütüphane European Newspaper 
Projesine paydaş oldu/ National Library 
have a shareholder in European Newspaper 
project
• Okul Kütüphanecileri Derneği I. Genel
Kurulu toplandı/ School Librarians'
Assoaciation Assembly met
• TKD Ankara Şubesi 50 yaşında/ TLA Anka­
ra Branch 50 years old
• TKD Ankara ve İstanbul Şubeleri Halk 
Kütüphaneleri Yönetmelik Taslağı kapsa­
mındaki çalışma toplantılarını koordine etti­
ler/ TLA Ankara and Istanbul branches were 
coordinated working group meetings on 
Public Libraries Draft Regulation
• TKD Genel Yönetim Kurulu'nda üye deği­
şikliği/ Change of member in TLA General 
Board
• TKD IFLA 2014 İstanbul Çalışmaları/ TLA 
praparatory works about IFLA 2014
• TKD Olağan Genel Kurulu toplandı/ TLA 
Assembly met
• Türk Dil Kurumu'nun elyazması arşivi açıldı/ 
Manuscript archive of Turkish Language 
Society was opened
• Türkiye 2011 Londra Kitap Fuarında/ Turkey 
attended to 2011 London Book Fair
• Türkiye'de yayımlanan tek Rumca gazete 
kapanmaktan kurtuldu/ Only Greec 
newspaper of Turkey is saved from 
bankruptcy
• Ulusal Bibliyometri Semineri yapıldı/
National Bibliometry Seminar was organized
• ÜNAK 2011, "Bilgiyi Sanayileştirmek: 
İnovasyona Dayalı Yeni Değer Ağı" temalı 
yıllık toplantı/ UNAK 2011 Annual Meeting, 
Industrialized Information: New Value Net­
work based on Inovation
• Yaşayan Ölüler Kütüphanesi/ Living Deads 
Library
3. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yö­
netimi Sempozyumu
Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yöne­
timi Bölümü tarafından geleneksel olarak 
düzenlenen 3. Uluslararası Değişen Dünyada 
Bilgi Yönetimi Sempozyumu (BY2012) 19-21 
Eylül 2012 tarihleri arasında, Ankara'da yapı­
lacak. Ana teması “e-Bilim ve Bilgi Yöneti­
mi” olarak belirlenen BY2012 Sempozyumu 
ile ilgili ayrıntılı bilgi: 
http://by2012.bilgiyonetimi.net/tr/
5. Ankara Kitap Fuarı yapıldı
Düzenlenmesine TKD'nin de destek verdiği 5. 
Ankara Kitap Fuarı 25 Mart - 3 Nisan 2011 
tarihleri arasında yapıldı. Fuarın açışında ya­
zar İpek Ongun'a “Halk Kütüphanelerinde 




15. Uluslararası Elektronik Yayıncılık 
Konferansı (ELPUB2011) düzenlendi
Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yö­
netimi Bölümü ve Kadir Has Üniversitesi 
işbirliğiyle 22-24 Haziran 2011 tarihlerinde 
İstanbul'da düzenlenen 15. Uluslararası 
Elektronik Yayıncılık Konferansı
(ELPUB2011) hakkında ayrıntılı bilgi için: 
http://www.elpub.net/programme/
20. Yüzyılın en iyi romanını Türkiye adı­
na Yaşar Kemal seçti
Fransa'nın ve dünyanın en prestijli yayınev- 
lerinden olan Gallimard, 100. kuruluş yıldö­
nümü etkinlikleri arasında dünyanın en ünlü 
edebiyatçılarına 20. yüzyılı en iyi temsil 
eden romanı sordu. Türkiye'den yazar Yaşar 
Kemal yayınevinin anketine katıldı. Yaşar 
Kemal'in tercihi Erich Maria Remarque'ın 
Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok adlı ro­
manı oldu. Kitap II. Dünya Savaşı sırasında 
Naziler tarafından toplatılarak yakılan kitap­
lar arasında yer almıştı. Yaşar Kemal tara­
fından 20. Yüzyılın el kitabı olarak nitelenen 
kitap hakkında yazarın ilginç yorumları ve 




47. Kütüphane Haftası kutlandı
47. Kütüphane Haftası Antik Çağdan Gü­
nümüze Kütüphaneler temasıyla kutlandı. 
Hafta'nın açılışı bu yıl ilk kez Ankara dışın­
da yapıldı. İzmir'de Efes Antik Kütüphane- 
si'nin tarihsel ortamında temaya uygun ola­
rak yapılan açılış ve etkinliklere İtalya ve 
Yunanistan'dan da meslektaşlarımız katıldı. 
Meslektaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği 47. 






ABD internet kısıtlamalarından kaygılı
ABD Dışişleri Bakanlığı Demokrasi, İnsan 
Hakları ve İşgücünden sorumlu Müsteşar 
Yardımcısı Daniel Baer, ABD Temsilciler 
Meclisi Helsinki Komisyonu'nun düzenlediği 
bir oturumda yaptığı konuşmada, Türkiye'de 
22 Ağustos 2011 tarihinde yürürlüğe girecek 
olan filtreleme sistemi ile internet alanındaki 
aramalarda 138 sözcüğe yasak önerisinin 
gündemde olduğunu söyledi. Bu sayıyı çok 
yüksek bulduklarını ve bu konuda ciddi endi­
şeler taşıdıklarını dile getiren Baer, Türki­
ye'nin 5 binden fazla internet sitesini engelle­
diği ifade etti.
ABD internete getirilen kısıtlamaların 
bypass edilmesine yardım ediyor
Bu yılın başlarında Kuzey Afrika ve bazı Orta 
Doğu ülkelerinde başlayan ve devam eden iç 
karışıklarda bilgi teknolojilerinin rolünü tartı­
şan makale için: 
http://www.sabah.com.tr/NewYorkTimes/201 
1/06/20/teknoloji-sansur-tanimiyor
AÜ DTCF BBY Bilgi Topluluğu Kitap Des­
tek! Kampanyası
AÜ DTCF Bilgi Topluluğu'nun iki yıldır sür­
dürdüğü ve ilerleyen yıllarda da sürdürmeyi 
planladığı köy okulları için “Kitap Destek!” 
Kampanyasının ikinci ayağı; 7 Haziran 
2011'de Afyon Kayabelen Kasabası'nda yer 
alan Kayabelen İlköğretim Okulu ziyaretiyle 
tamamlandı.
Kayabelen İlköğretim Okulu'nun kü­
tüphanesi, götürülen 2000'in üzerinde kaynak­
la yeniden yapılandırıldı. Kitap desteğinin 
yanı sıra kırtasiye, oyuncak ve giysi desteğin­
de de bulunuldu. Ayrıca okul öğrenci, öğret- 
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menleri ve kasaba halkıyla bir araya geline­
rek; Prof. Dr. Berin U. Yurdadoğ ve Doç. 
Dr. Oya Gürdal Tamdoğan'ın söyleşileriyle 
ve topluluk üyelerinin sunumlarıyla “yaşam 
boyu öğrenme, okuryazarlık ve kütüphane” 
konulu bir toplantı yapıldı.
Kampanyaya ilişkin ayrıntılı bilgi: 
www.bilgitoplulugu.org.tr
Akademik yükselme
Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Mesut 
Kurulgan, Ankara Üniversitesi DTCF BBY 
Bölümü Öğretim Üyesi Hakan Anameriç, 
Atatürk Üniversitesi BBY Bölümü Öğretim 
Üyeleri Coşkun Polat ve Hüseyin Odabaş, 
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Mehmet 
Toplu, Hacettepe Üniversitesi BBY Bölümü 
Öğretim Üyesi Umut Al ve Yeditepe Üni­
versitesi Öğretim Üyesi Aykut Arıkan do­
çentliğe yükselmiştir.
ODTÜ Kütüphanesi'nde çalışan 
Burcu Umut Keten doktora tezi, Hacettepe 
Üniversitesi BBY Bölümü Araştırma Görev­
lisi ve Türk Kütüphaneciliği Yayın Kurulu 
Üyesi Güleda Düzyol ve Yeni Yüzyıl Üni­
versitesi Kütüphane Direktörü ve Türk Kü­
tüphaneciliği Yayın Kurulu Üyesi Çağdaş 




Ankara Yenilikçi Kütüphane Girişimleri 
Grubu (YKGG) 2011 Çalıştayı yapıldı
Ankara Yenilikçi Kütüphane Girişimleri 
Grubu'nun (YKGG), Türk Kütüphaneciler 
Derneği Ankara Şubesi, Goethe Enstitüsü ve 
ODTÜ Geliştirme Vakfı Ankara İlköğretim 
Okulu ile işbirliği içinde “Kütüphane ve 
Anaokullarındaki Çocukların Okuma ve Dil 
Eğitimlerinde Yeni Oyun ve Yöntemler” 
başlıklı çalıştayı 20-22 Haziran 2011 tarihle­
ri arasında, ODTÜ Geliştirme Vakfı Ankara 
Okulları İlköğretim Kütüphanesinde gerçek­
leştirilmiştir. Yurt dışından ve yurt içinden 
konunun uzmanları, halk, çocuk ve okul kü­
tüphanecileri, kreş-anaokulu öğretmenleri, 
üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetimi Bö­
lümü ve Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri­
nin katıldığı etkinlikte; okuma-oyun ilişkilen- 
dirmeleri üzerine Dünyada öne çıkan yenilik- 
çi-yaratıcı yöntemler tartışılmış, atölye çalış­
maları yapılmış ve etkinlik sırasında öğrenci­
ler üzerinde uygulanmıştır.
Balkan Ülkeleri Kütüphaneler Birliği Dergisi
Trakya Üniversitesi Kütüphane ve Doküman­
tasyon Daire Başkanlığı öncülüğünde, 6 Bal­
kan ülkesinden 10 kurumun katılımıyla 29 
Temmuz 2009 tarihinde kurulan ve daha son­
raki katılımlar ile üye sayısı 35'e ulaşan Bal­
kan Ülkeleri Kütüphaneler Birliği (BLU) 
elektronik ortamda Balkan Ülkeleri Kütüpha­
neler Birliği Dergisi adıyla hakemli bir dergi 
çıkartma hazırlığında. Dergide bilgi ve belge 
yönetimine ilişkin sorunları inceleyen ve çö­
züm önerileri sunan Türkçe, İngilizce veya 
diğer dillerde özgün bilimsel (hakemli) yazı­
lar, görüşler, okuyucu mektupları, tanıtım 
yazıları, çeviri yazıları, haberlere yer verile­
cektir. Derginin yayın kurulu ve web sitesi 
oluşturma çalışmaları devam etmektedir.
Bartın İl Halk Kütüphanesinde kültürlera- 
rası değişim programı etkinliği yapıldı
Türk Kültür Vakfı'nın AFS Türkiye Kültürle- 
rarası değişim programı kapsamında 02-06 
Mayıs 2011 tarihleri arasında Alman ve İtal­
yan öğrenciler Bartın İl Halk Kütüphanesinde 
misafir olarak bir dizi etkinlikte bulundular. 
Anaokulu ve lise düzeyindeki öğrencililerin 
bir araya getirilerek oyunlar oynanması ve 
ülke tanıtıcı sunumların yapılması ile kültürel 







TKD Genel Başkanı Ali Fuat Kartal'ın üni­
versite kütüphaneleri ile ilgili haberi Hürri­





Bilimsel Dergilere Erişim: Ulusal ve Ulus­
lararası İndeksler Paneli yapıldı
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya 
Fakültesi'nin 75. Kuruluş Yıldönümü etkin­
likleri kapsamında Bilgi ve Belge Yönetimi 
Bölümü tarafından düzenlenen panele ko­
nuşmacı olarak ULAKBİM adına Dr. Elif A. 
Gürses, dergi editörü olarak Dr. M. Tayfun 
Gülle, Web of Science adına Metin Tunç ve 
Türkiye Makaleler Bibliyografyası adına 
Gürsen Dalkılıç katıldılar. Yoğun ilgi ile 
izlenen panel hakkında bilgi için: 
http://www.dtcf.ankara.edu.tr/haber.php?gos 
ter=duyuru&haber=48
Bilgi Eksenli Kuram ve Uygulamalar: 
Sorgulayıcı ve Çözümleyici Yaklaşımlar 
Sempozyumu
Ankara Üniversitesi DTCF Bilgi ve Belge 
Yönetimi Bölümü ve Nevşehir Üniversitesi 
tarafından 31 Mayıs - 2 Haziran 2012 tarih­
lerinde Nevşehir'de düzenlenecek olan 
Sempozyum hakkında ayrıntılı bilgi için: 
http://bbysempozyum2012.ankara.edu.tr/
Çocuk Vakfı Çocuk Araştırmaları Mer­
kezi Kütüphanesi kuruluyor
Çocuk Vakfı'nın Nişantaşı'ndaki merkezinde 
(Çocuk Vakfı Kültürevi) kurulacak olan 
Çocuk Araştırmaları Merkezi Kütüphanesi­
nin 2011 yılı sonuna kadar kurulması bek­
lenmektedir. Kütüphane kurma çalışmaları­
na; TKD İstanbul Şubesi, Yordam Yazılım ve 
Elma Bilgisayar Firması destek vermektedir. 
Kütüphanenin, çocuk özelinde basılı, sesli ve 
görüntülü her türden yayını kapsayacağı plan­
lanmaktadır. Kütüphaneye Çocuk Vakfı'nın 
internet sitesi www.cocukvakfi.org.tr üzerin­
den ulaşılabilir.
Düşünce özgürlüğü karikatürleri sergisi 
açıldı
Okul Kütüphanecileri Derneği, TKD Düşünce 
Özgürlüğü Grubu, Kültür Paylaşım Platformu 
İşbirliği, Bahçeşehir Üniversitesi'nin ev sa­
hipliğinde ve İdeal Kültür Yayıncılık sponsor­
luğuyla organize edilen Serginin açılış ko­
nuşmalarından sonra karikatür sanatçısı 
Hicabi Demirci'nin koordinatörlüğünde 29 
sanatçının 35 eserinin sergilendiği, Düşünce 
Özgürlüğü Karikatür Sergisi Bahçeşehir Üni­
versitesi Fazıl Say Fuayesinde açıldı. Sergiyi 
düzenleyen ve katılım sağlayan sanatçılarca 
“kütüphane haftasında düşünce özgürlüğünün 
daha da önem kazandığı, kütüphanelerin dü­
şünce özgürlüğünün en iyi yaşandığı kurumlar 
olduğu ifade edilerek baskıların, sansürün 
yaşamımızdan kalkması ve düşüncenin daha 
özgür olduğu bir Türkiye mesajları verilerek 
sergide emeği geçen herkese teşekkür edildi.
Emeklilik ve görevde yükselme
Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi 
Direktörü Didar Bayır emekliye ayrılmıştır. 
Mesleğimize katkılarından dolayı kendisine 
teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında 
mutluluklar dileriz. Koç Üniversitesi Suna 
Kıraç Kütüphanesi Direktörlüğüne Tuba 
Akbaytürk Çanak atanmıştır. Meslektaşımızı 
kutlar, yeni görevinde başarılar dileriz.
Özyeğin Üniversitesi Kütüphaneleri 
Kurucusu ve Direktörü Gülçin Cribb 
görevini 30 Haziran 2011 tarihi itibariyle ta­
mamlamıştır. Mesleğimize katkılarından do­
layı kendisine teşekkür eder, saygılar sunarız. 
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Özyeğin Üniversitesi Kütüphaneler Direktö­
rü olarak atanan İlkay Holt'u kutlar, yeni 
görevinde başarılar dileriz.
Türk Kütüphaneciliği Yayın Kurulu 
Üyesi Çağdaş Çapkın Yeni Yüzyıl Üniversi­
tesi Kütüphanesinde Direktör olarak göreve 
başlamıştır. Meslektaşımıza görevinde başa­
rılar dileriz.
Meslektaşımız Nesrin Kırkbaş, Ya­
lova Üniversitesi Kütüphane ve Doküman­
tasyon Daire Başkanlığı'ndaki görevinden 
ayrılarak Pamukkale Üniversitesi Kütüphane 
ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı'na 
naklen geçiş yapmıştır. Kendisine, yeni gö­
revinde başarılar dileriz.
Evrenin kütüphanecisi yazar Jorge Luis 
Borges ölümünün 25. yılında kitaplarıyla 
anılıyor
Cenneti kitaplık biçiminde düşleyen yazar 
olarak bilinen Arjantinli yazar ve kütüpha­
neci Borges ölümünün 25. yılında yeniden 




Google'ın patronu: ‘İnternet'te filtre işe 
yaramaz'
Haziran ayında Türkiye'ye tatil için gelen 
Google Yönetim Kurulu Başkanı Eric 
Schmidt, Türkiye'de 22 Ağustos günü yü­
rürlüğe girecek olan filtre uygulamasına 
ilişkin “İnternet filtresi kötü bir fikir. Etra­
fından dolaşılmaya çok açık bir sistem” de­
di.
Halk Kütüphaneleri 2011 Sinop Bölge 
Semineri yapıldı
2006 yılından bu yana sürdürülen ve “Çocuk 
Kütüphaneleri ve Kütüphaneciliği” teması 
ile başlayan yeni seminer dizisinin üçüncüsü 
ve genel dizinin yirmincisi olan Halk Kü­
tüphaneleri 2011 Sinop Bölge Semineri, 20-22 
Mayıs 2011 tarihleri arasında, Sinop Dr. Rıza 
Nur İl Halk Kütüphanesi ev sahipliğinde, 
Sinop'ta gerçekleştirildi. Hacettepe Üniversi­
tesi BBY Bölümü, TKD, KYGM ve Goethe 
Enstitüsü işbirliği ile düzenlenen seminerde; 
Ankara, Çankırı, Kastamonu, Kırşehir, Yoz­
gat, Kırıkkale, Çorum, Tokat, Amasya, Ordu, 
Samsun ve Karabük illerinden gelen halk 
kütüphanecileri ile birlikte toplam 41 katılım­
cı yer almıştır. Vali ve Vali Yardımcısının da 
açılışına katıldığı seminere eğitimci olarak 
Prof. Dr. Bülent Yılmaz, Prof. Dr. Yaşar 
Tonta, Arş. Gör. Tolga Çakmak, Aytül Akal, 
Mine Soysal, Nico Sandfuchs, Selma Atçı; 
TKD adına Genel Başkan Ali Fuat Kartal; 
KYGM'yi temsilen Genel Müdür Yardımcısı 
Semra Atınç ile Şube Müdürü Serap Çetin 
katılmışlardır. Seminerde ana destekçiler olan 
TUDEM ve Günışığı Kitaplığı adına Aydın 
İleri ve Banu Ünal tarafından sunumlar ya­
pılmıştır.
Harakiri dergisi Muzır Kurulu tarafından 
toplatıldı
Karikatürleri New York Times, Wall Street 
Journal gazetelerinde de yayımlanan karikatü­
rist Kutlukhan Perker tarafından yayımlanma­
ya başlayan gülmece dergisi Harakiri ikinci 
sayısında Muzır Kurulu tarafından toplatılarak 
yayın hayatına son verildi.
İstanbul Kitap Fuarı 30 yaşında
12-20 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek 
olan ve 30. yılını kutlamaya hazırlanan İs­
tanbul Kitap Fuarı'nın bu yıl 'Onur Konuğu' 
Ferit Edgü, teması ise Umut: Düş mü? Ger­
çek mi? Ayrıntılı bilgi için: 
http://www.istanbulkitapfuari.com/




Charles Darwin'in Etobur Bitkiler adlı kita­
bının ilk baskısı ödünç alındıktan 122 yıl 
sonra Sidney'deki kütüphanesine iade edil­
di. Camden Sanat Okulu'nun kütüphanesin­
den 30 Ocak 1889'da alınan kitap için kü­
tüphane tarafından 37 bin dolar (55 bin TL) 
ceza kesildi. 122 yıl sonra kütüphaneye geri 
dönen kitap, bir daha kütüphaneden çıkma­





Kitap taslağı mahkeme kararıyla toplandı
Gazeteci Ahmet Şık'ın İmamın Ordusu adlı 
kitabını yayımlayacağı belirtilen İthaki Ya- 
yınevi'nde bulunan kitabın taslağı İstanbul 
12. Ağır Ceza Mahkesi'nin kararıyla toplan­
dı, bilgisayardaki metinler silindi. Basılma­
mış kitabın toplanmasına Türkiye Yayıncılar 
Birliği, Türkiye Yazarlar Sendikası, PEN 
Türkiye ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu 
yetkilileri tepki gösterdi.
Kitap ve kütüphane için destek istemi
Kayseri'nin Tomarza ilçesi Sarımehmetli 
İlköğretim Okulu'na acil olarak kitap ve 
kütüphane dolabı desteği beklenmektedir. 
İlgililer Sınıf öğretmeni Levent Ünal, 
Sarımehmetli İÖO Vesile Özilhan Cad. No: 
55 Tomarza - Kayseri posta adresi ve 0352 
661 29 39 - 0352 661 27 64 ; 0505 298 33 
50 telefonları ile iletişim kurabilirler. Okul 
hakkında: 
http://www.sarimehmetli.meb.k12.tr
Kütüphaneler Dibe mi Vuruyor?
Avrupa ve ABD'de bütçe kesintileri ve 
ekonomik krizin etkilerinden dolayı kapa­




Manavgat İlçe Halk Kütüphanesi dolu­
nayda şiir dinletisi etkinliği yapıldı
Manavgat İlçe Halk Kütüphanesi tarafından 
her ayın 13 veya 14'ünde dolunayda şiir dinle­
tisi etkinlikleri düzenlenecek. Kütüphane Mü­
dürü Hidayet Oktay; ilçemizde bulunan şiir 
severleri bir araya getirmeyi düşündüğümüz 
Dolunayda şiir akşamlarının ilkini gerçekleş­
tirdik. 14 Ağustos 2011 etkinliğimizde Hida­
yet Karakuş'un 'Şeytan Minareleri' adlı kitabı 
okunup bu kitap üzerinde görüşlerimizi arka­
daşlarımız ile tartışacağız. Böylece en azından 
ayda bir şiir dinleyip, okuduğumuz kitapları 




Mesleki Eğitimde Bilgi Okuryazarlığının 
Önemi Çalıştayı yapıldı
Avrupa Konseyi tarafından da desteklenen 
Mesleki Eğitimde Bilgi Okuryazarlığının 
Önemi Çalıştayı 30 Mayıs 2011 tarihinde 
Milli Kütüphane'de yapıldı. Koordinatörlüğü­
nü Prof Dr. Bülent Yılmaz'ın yaptığı çalıştaya 
Prof. Dr. Serap Kurbanoğlu davetli konuşmacı 
olarak katılmıştır. EMPATIC projesi kapsa­
mında düzenlenen ve TKD'nin de ortağı ol­
duğu çalıştay hakkında kapsamlı bilgi için: 
http://empat-ic.kutuphaneci. 
org.tr/images/PosterEMPATIC-Turkey.pdf
Meslektaşlarımızın yeni yayımlanan kitap­
ları
İstanbul Üniversitesi BBY Bölümü Bilgi Yö­
netimi ve Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanı 
Prof. Dr. Ayşe Üstün'ün hazırladığı Enfor­
masyon Bilimi ve Teknolojisi Kavramlar Söz­
lüğü: Almanca -Türkçe, Türkçe-Almanca = 
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Terminologisches Wörterbuch für 
Informationswissenschaft und Technologie: 
Deutsch - Türkisch, Türkisch - Deutsch 
yayımlanmıştır. Sözlük yaklaşık olarak, 
9200 adet kavram, sözcük ve akronim içer­
mektedir. Eser, Elit Kültür Yayınları tarafın­
dan yayımlanmıştır.
Marmara Üniversitesi BBY Bölümü 
Öğretim Üyesi Dr. Asiye Kakırman Yıldız'ın 
hazırladığı Bilgi Hizmetlerinde Değişim 
Yönetimi: Süreç ve Haritalar başlıklı kitap, 
Beta Yayıncılık tarafından yayımlandı. Ki­
tap ile ilgili ayrıntılı bilgi, Beta Yayınevi'nin 
web sitesinde bulunabilir. 
(http://www.betayayincilik.com/akademik/d 
etay.aspx?id=1387).
TBMM Eski Kütüphane Müdürü ve 
Sabancı Üniversitesi Bilgi Merkezi Eski 
Başkanı Hilmi Çeliğin Aslında Hüznün Suçu 
Ne isimli şiir kitabı ve Oluk isimli öykü 
kitabı Phoenix yayınları tarafından yayım­
landı.
Bahçeşehir Üniversitesi Kütüphane 
Direktörü Kenan Erzurum'un İçimdeki Ben 
ve Steril Taşlamalar (II) isimli şiir kitapları 
Başlık Yayın Grubu tarafından yayımlandı.
Milli Kütüphane çalışanı Feridun 
Büyükyıldız'ın Kütüphaneci Sincap isimli 
çocuk öykü kitabı Phelps Yayıncılığın Yarı­
nın Dünyası Serisinde yayımlandı.
Meslektaşlarımızı kutluyor, akade­
mik ve edebi yaşamlarındaki başarılı çalış­
malarının sürmesini diliyoruz.
Meslektaşlarımız QQML 2011 konferan­
sında
Hcaettepe Üniversitesi BBY Bölümü Öğre­
tim Üyeleri Prof. Dr. Serap Kurbanoğlu, 
Doç. Dr. İnci Önal, Dr. Esin S. Oğuz, Arş. 
Gör. Güleda Düzyol ; Marmara Üniversite­
si BBY Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. 
Berat Bir Bayraktar, Arş. Gör. Burçak 
Şentürk ; İstanbul Üniversitesi BBY Bölü­
mü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ümit 
Konya ; ANKOS Yönetim Kurulu üyele­
rinden Dr. Leyla Kanık ve Ertuğrul Çimen 
bildirileri ile Kütüphanelerde Kalite ve 
Kandite Metodları (Qualitative and 
Quantitative Methods in Libraries 
International Conference) Konferansına ka­
tılmışlardır. Kendilerini kutlar, başarılı ça­
lışmalarının devamını dileriz. Konferans 24­
27 Mayıs 2011 tarihleri arasında Atina'da 
gerçekleştirilmiştir.
Milli Kütüphane Başkanlığı koleksiyonun­
da bulunan Eski Harfli Türkçe gazete ve 
dergilerin tamamı dijitalleştirilerek hizme­
te sunuldu
Milli Kütüphane Başkanlığı koleksiyonunda 
bulunan Eski Harfli Türkçe gazete ve dergile­
rin tamamı, dijitalleştirilerek, tam metin biçi­
minde, “Süreli Yayın Bilgi Sistemi” adıyla 
hizmete sunuldu. Kütüphane içerisinde, kulla­
nıcılara intranet üzerinden de hizmet veril­
mektedir. Makale taraması da yapılabilen 
sisteme www.sureli.mkutup.gov.tr ve 
www.mkutup.gov.tr adreslerinden erişilebilir.
Milli Kütüphane European Newspapers 
Projesine paydaş oldu
Türkiye'nin de 2009 yılından itibaren taraf 
olduğu Avrupa Birliği'nin ‘Bilgi ve İletişim 
Teknolojileri Politika Destek Programı (ICT 
PSP)' na Milli Kütüphane Başkanlığı 2011 
yılı için Avrupa Birliği üye ve aday ülkeleri 
ile konsorsiyum oluşturmak veya oluşturulan 
konsorsiyumlara katılmak için çalışma baş­
lattı. Berlin Devlet Kütüphanesinin koordina­
törlüğünde yürütülen "European
Newspapers" projesine paydaş olmak isteği 
kabul gören ve "Avrupa Birliği" tarafından 
onaylanan projenin paydaşları Almanya, 
Fransa, Hollanda, Estonya, Avusturya, Fin­
landiya, Polonya, İngiltere, Türkiye, Sırbis­
tan, İtalya ve Letonya.




Okul Kütüphanecileri I. Olağan Genel Ku­
rulu 11 Haziran 2011 tarihinde yapıldı. 
Dernek Yönetim Kurulu'nun görev dağılı­
mı aşağıdaki gibidir. Yönetim Kurulu; Er­
kan Nurcan (Başkan) Burcu Güvenç (Yaz­
man) İfakat Yorgancı (Sayman) Aydın İleri 
(Basın ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Üye) 
Ayşegül Aksaçlıoğlu (Yayınlardan Sorum­
lu Üye) Hasan Sürek (Örgütlenmeden So­
rumlu Üye) Dr. Işıl İlknur Sert (Bilimsel 
Etkinliklerden ve Ulusal Konferanslardan 
Sorumlu Üye) Kamil Çömlekçi (Projeler­
den Sorumlu Üye) Şebnem Gürsoy (Dış 
İlişkilerden ve Çalışma Gruplarından So­
rumlu Üye) Denetleme Kurulu; Nurcan 
Çapar Zenginer, Deren Kumbasaroğlu, 
Muammer Özkan.
Kurullara seçilen meslektaşlarımıza 
başarılar dileriz.
TKD Ankara Şubesi 50 yaşında
TKD Ankara Şubesi 2011 yılında 50. yaşını 
kutluyor. 14 Mayıs 1961 tarihinde TKD 
Ana Tüzüğünde yapılan değişikliğin ardın­
dan Ankara Üniversitesi Kütüphanecilik 
Bölümü Araştırma Görevlisi Berin U. 
Yurdadoğ ve 23 arkadaşının dilekçesi üze­
rine 21 Haziran 1961 tarihinde kurulan 
Şube bu tarihten günümüze kadar seçilen 
13 yönetim kurulunun sorumluluğunda, 
üyeleri ve meslektaşlarımızın katkıları ile 
çalışmalarını günümüze kadar sürdürmüş­
tür. Ankara Şubesi'nin 50. yaşını kutluyor, 
nice başarılı yıllar diliyoruz. Eylül ayında 
yoğunlaşması beklenen kutlama etkinlikleri 
hakkında ayrıntılı bilgi için: 
www.tkdankara.org.tr
TKD Ankara ve İstanbul Şubeleri Halk 
Kütüphaneleri Yönetmelik Taslağı kap­
samındaki çalışma toplantılarını koordine 
ettiler
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve 
Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından hazır­
lanan “Halk Kütüphaneleri Yönetmelik Tasla­
ğı” kapsamında, TKD Ankara Şubesinin ko­
ordinasyonunda 31 Mayıs 2011 ve 02 Haziran 
2011 tarihlerinde çalışma toplantıları düzen­
lendi. İstanbul Şubesi tarafından koordine 
edilen Çalıştay, 02.06.2011 tarihinde Orhan 
Kemal İl Halk Kütüphanesi'nin ev sahipliğin­
de düzenlendi.
Toplantılar sonunda taslağın geneli­
ne ve maddelerine ilişkin ortaya konulan 
görüş, öneri ve gerekçeleri içeren raporlar 
hazırlanarak Kütüphaneler ve Yayımlar Ge­
nel Müdürlüğü'ne sunulmak üzere TKD 
Genel Merkezi'ne iletildi. En geniş hedef 
kitlemizi ilgilendiren bu konuda gösterdikleri 
titizlik ve sorumluluk nedeniyle her iki şu­
bemizi de kutluyor, başarılı çalışmalarının 
sürmesini diliyoruz.
TKD Genel Yönetim Kurulu'nda üye deği­
şikliği
TKD Genel Yönetim Kurulu üyeleri Ebru 
Kaya ve İsmail Arayıcı görevlerinden ayrıldı­
lar. Boşalan üyeliklere yedek üyeler Emre H. 
Akbayrak ve Ertuğrul Çimen geçtiler. Görev­
lerinden ayrılan meslektaşlarımıza katkıları 
için teşekkür eder, yeni göreve başlayan mes­
lektaşlarımıza başarılar dileriz.
TKD IFLA 2014 İstanbul ön çalışmaları
TKD IFLA 2014 Kongresinin İstanbul'da 
yapılması için başlattığı ön çalışma kapsa­
mında bir anket düzenleyerek meslektaşların 
görüşünü aldı. Anket için: 
http://www.surveymonkey.com/s/929ZS85
TKD Olağan Genel Kurulu toplandı
TKD'nin 24. Olağan Genel Kurulu 23 Ekim 
2010 tarihinde Milli Kütüphane Başkanlığı 
Konferans Salonunda yapıldı. Seçim sonu- 
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cunda Genel Merkezin yeni yönetimi: Genel 
Başkan: Ali Fuat Kartal, Yönetim Kurulu 
Üyeleri: Gülçin Cribb, Ebru Kaya, İsmail 
Arayıcı, Mehmet Soluk, Ayşe Yüksel, Ay­
dın İleri, Ahmet Emre Aydın, Ahmet Kara- 
taş Denetleme Kurulu Üyeleri: Doğan Atıl­
gan, Zakir Köseoğlu, Tuncel Acar, Disiplin 
Kurulu Üyeleri: Bülent Yılmaz, M. Emin 
Küçük, Semra Atınç, Hacer Çimen, Hasan 
Metin'den oluştu.
TKD'nin bütün kurullarında görev 
alan meslektaşlarımıza başarılar dileriz.
Türk Dil Kurumu'nun elyazması arşivi 
açıldı
Türk Dil Kurumu'nun Elyazmaları Eserleri 
Kataloğu, kurumun 79. kuruluş yıldönümü 
dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsa­
mında sanal ortamda kullanıma açıldı. Arşiv 
hakkında: http://95.0.187.38/
Türkiye 2011 Londra Kitap Fuarı'nda
Bu yılki konuk ülkenin Rusya olduğu Lond­
ra Kitap Fuarı'na bir yıl aradan sonra ülke­
miz tekrar katıldı. Kültür ve Turizm Bakan­
lığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür 
Yardımcısı ve Ulusal Koordinatör Ü. Yaşar 
Gözüm, bu fuarın Türk edebiyatının başka 
diller yanında özellikle İngilizceye çevril­
mesi için fırsat olduğunu belirtti. Gözüm, 
İngiliz Yayıncılar Birliği ve British Council 
ile koordineli çalışmalar yürüttüklerini, bu 
çalışmaların meyvelerini önümüzdeki yıllar 
içinde alacaklarını da söyledi. 2013 yılındaki 
fuara konuk ülke olarak Türkiye'nin kabul 
edilmesi çalışmalarının da gözlendiği fuar 
diğer uluslararası fuarlara oranla küçük öl­
çekli olsa da profesyonellik anlamında üst 
düzey bir fuar olarak kabul ediliyor.
Türkiye'de yayımlanan tek Rumca gazete 
kapanmaktan kurtuldu
İstanbul'un ve Türkiye'nin Rumca yayımla­
nan tek gazetesi olan Apoyevmatini, düzen­
lenen abonelik kampanyasıyla kapanmaktan 
kurtuldu. 86 yıldır yayın hayatında olan gaze­
teye abone sayısının azalması nedeniyle dü­
zenlenen kampanya ile dokuz binden fazla 
kişi abone oldu.
Ulusal Bibliyometri Semineri yapıldı
TÜBİTAK ULAKBİM tarafından 24 Haziran 
2011 tarihinde alandaki uzmanlar, bilim in­
sanları ve otoriteleri bir araya getirmeyi he­
defleyen seminer hakkında ayrıntılı bilgi: 
http://www.ulakbim.gov.tr/cabim/yayin/topla 
nti/
ÜNAK 2011, "Bilgiyi Sanayileştirmek: 
İnovasyona Dayalı Yeni Değer Ağı" temalı 
yıllık toplantı
ÜNAK 2011, "Bilgiyi Sanayileştirmek: 
İnovasyona Dayalı Yeni Değer Ağı" temalı 
yıllık toplantı, 20-22 Ekim 2011 tarihleri 
arasında, Milli Kütüphane Başkanlığı ev 
sahipliğinde Ankara'da düzenlenecektir. Top­
lantı hakkında ayrıntılı bilgi: 
www.unak.org.tr
Yaşayan Ölüler Kütüphanesi
ABD McPherson Koleji kütüphane çalışanla­
rı oldukça ilginç bir bilgi okuryazarlığı örne­
ği geliştirmiş. Kullanıcılara kütüphaneyi 
tanıtmak ve bilgi okuryazarlığını geliştirmek 
için için macera, korku ve heyecana dayalı 
çizgi roman formatında bir görsel hazırlamış­
lar. Bilgi: 
http://blogs.mcpherson.edu/library/wp- 
content/uploads/2011/03/Library-of-the- 
Living-Dead-Online-Edition.pdf
